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Von Hartz zur Agenda 2010 
Die Realpolitik im "aktivierenden Sozialstaat" 
Am 15. Marz 2002 hatte Bundeskanzler Schroder die funfZehnkopfige "Kom-
mission modeme Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" eingesetzt, besser be-
kannt unter dem Namen ihres Leiters, des VW-Managers Peter Hartz. Fiinf 
Monate spater lag als Ergebnis ein dreizehn Module und 343 Seiten umfas-
sender Bericht vor, der einschneidende Veranderungen in den Strukturen der 
Arbeitsmarktpolitik vorsah. Ein Jahr spater, am 13. Marz 2003, rief Schroder 
zu "Mut zum Frieden und Mut zur Veranderung" au£ Mit dieser Regierungs-
erklarung formulierte er an Hartz anschliegenden und damber hinausreichen-
den Reformbedarf einer "Agenda 2010" in den drei Bereichen Konjunktur und 
Haushalt, Arbeit und Wirtschafi: sowie soziale Absicherung im Alter und bei 
Krankheit (vgl. Bundesregierung 2003). Vorschlage der Hartz-Kommission, wie 
vor allem die Streichung der Arbeitslosenhilfe zugunsten eines neuen Systems 
von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, die im "Ersten" und "Zweiten Gesetz 
fur modeme Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" ("Hartz I u. II") vom De-
zember 2002 noch nicht umgesetzt wurden (Obersicht 1), kamen emeut zur 
Sprache. Am 17.10.2003 beschloss der deutsche Bundestag das Dritte und 
Vierte Hartz-Gesetz ("Hartz III u. N"). 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Reformen treten die Konturen des "akti-
vierenden Sozialstaates" deutlicher hervor: zunachst im Wandel vom Sozial-
staatsbiirger zum Sozialstaatskunden, des Weiteren im Sinne einer Regulation 
diskontinuierlicher Erwerbsverlaufe und schlussendlich in einer Schwerpunkt-
verlagerung von sozialen Rechten zu sozialen Pflichten. 
Leitbild "Aktivierender Staat" 
In ihrer ersten Amtszeit gab sich die rot-gmne Bundesregierung das Leitbild 
des "aktivierenden Staates". In der Koalitionsvereinbarung (1998, Kap. IX, Nr. 
11) vom 20.10.1998 heigt es: "Wir wollen einen effizienten und biirgerfreund-
lichen Staat. Deshalb werden wir Biirokratie abbauen und den Staat zum 
Partner der Biirgerinnen und Biirger machen. Leitbild ist der aktivierende 
Staat." Zugleich wird das Verhaltnis von Staat und Gesellschafi: bzw. Staat und 
BiirgerInnen neu bestimmt: "Wo Biirgerinnen und Biirger gesellschaftliche 
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Aufgaben in Eigeninitiative und gesellschaftlichem Engagement losen, soll der 
Staat sich nicht an ihre Stelle setzen, sondern sie unterstiitzen." 
Leitbilder scheinen auf dem ersten Blick eines nicht zu sein: feststehende 
Termini oder, auf die Verwaltung bezogen, eindeutige Handlungsanweisungen, 
die grundsatzlich ebenso eindeutig angewendet werden konnen. Sie sind je-
doch mehr als Worthiilsen, sondern "Vorstellungen, die das Handeln von 
Menschen, ihre konkrete Wahrnehmungs-, Denk- und Entscheidungsprozesse 
beeinflussen" (Dierkes 1997, 1). Bilder yom Staat bzw. Leitbilder fur den Staat 
erlauben es, "iiber so etwas Diffuses wie das Gemeinwesen, mithin iiber das 
,Ganze', zu sprechen, ohne Details anfuhren zu miissen" (Vosskuhle 2001: 
508), sie "formulieren strategische Grundpositionen und Ziele, eine ,Vision', 
auf die hin sich kollektive Lernprozesse und die an der Modernisierung betei-
ligten Akteure orientieren konnen. Damit dienen Leitbilder der Aktivierung 
innovativer Potenziale und ihrer Einbindung in einen koharenten Bezugsrah-
men" (Lamping u.a. 2002: 35). 
Zwei Dimensionen lassen sich beziiglich des Leitbildes des verantwortungstei-
lenden "Aktivierenden Staates" unterscheiden: die in eine Verwaltungsreform 
miindende staats- bzw. steuerungstheoretische Dimension und eine sich in der 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik konkretisierende Dimension der sozialen In-
tegration. Bei den derzeitigen Veranderungen, die unter dem Label "Hartz" 
und "Agenda 2010" firmieren, spielen beide Dimensionen des "Aktivierenden 
Staates" eine Rolle: Den Skandal urn geschonte Eingliederungsbilanzen der 
Bundesanstalt fur Arbeit nahm die Bundesregierung zum Anlass, in einem ers-
ten Schritt die Leitungsstrukturen der BA zu modernisieren. Die Kommission 
Moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt sollte ein Konzept fur den zweiten 
Schritt, der grundsatzlichen Reform der Arbeitsverwaltung, erarbeiten. Als Er-
gebnis lagen letztendlich tief greifende Vorschlage sowohl fur eine Verwal-
tungsreform als auch fur die Arbeitsmarktpolitik vor. 
Das dem Regierungshandeln in der BRD zugrunde liegende Staats-Denken 
lasst sich anhand der Entwicklung der steuerungstheoretischen Diskussion als 
Phasenfolge mit den Begriffen Steuerungsoptimismus, Steuerungspessimismus 
und gedampfter Steuerungsoptimismus darstellen.1 Der "vielheitlich bewirkte, 
aber einheitlich wirkende" "Gebietsherrschaftsverband", das zentral steuernde 
"Aktzentrum", wie Hermann Heller (1983: 259, 260) den Staat verstand, wirk-
te als Denkweise bis zur Steuerungseuphorie der spaten 1960er und fiiihen 
1970er Jahre nach (vgl. Mayntz/Scharpf 1973). In der Leitbildphase des "akti-
Die Phaseneinteilung dient hier dazu, grob die Unterschiede im jeweils dominanten Staats-
Denken zu betonen. In einer ausfuhrlicheren Darstellung miisste grundsatzlich erstens zwi-
schen den verschiedenen theoretischen Ansatzen in der Staats- und Steuerungstheorie unter-
schieden werden. Zweitens waren die jeweils unterschiedlichen politischen Implikationen des 
Staats-Denkens zu betrachten. Zu einer fruhen Kritik an einer sozialstaatsoptimistischen The-
orie und Praxis siehe Miiller/NeusiifS (1971). 
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yen Staates" wurde 1969 das Arbeitsforderungsgesetzes (AFG) und damit die 
aktive Arbeitsmarktpolitik beschlossen. Die optimistische Einschatzung staat-
licher Steuerungsfahigkeit und der damit erreichbaren politischen Ziele wurde 
jedoch alsbald in Frage gestellt: erstens aufgrund materieller und lebensweltli-
cher Restriktionen, zweitens aufgrund einer paralysierend wirkenden Binnen-
komplexitat der Staatsapparate sowie drittens aufgrund einer durch faktische 
Zwange aus def Vergangenheit und wachsender supranationaler Verpflichtun-
gen eingeschrankten Dispositionsfahigkeit des Staates (vgl. Mayntz 1995; Offe 
1987). 1m Mittelpunkt stand fortan nicht das Marktversagen, sondern das 
Staatsversagen bzw. konservativer gepragt die "Unregierbarkeit". Am deutlichs-
ten brachte Luhmann (1993: 645) den Steuerungspessimismus mit dem Dik-
tum "Fiirs Uberleben genugt Evolution" zum Ausdruck. "Ineffizienz" und 
"Burokratisierung" waren Begriffe der Kritik, die die Regierungen unter Kohl 
zum Leitbild des "schlanken Staates" und zu einer erneuten Verwaltungsre-
form fuhrten (vgl. J ann/W ewer 1998). 
Im Leitbild des "aktivierenden Staates" ist diese Entwicldung aufgehoben, al-
lerdings gewendet zu einem gedamptten Steuerungsoptimismus. Die entspre-
chenden steuerungstheoretischen Stichworte lassen sich bei Willke (1997) in 
der Kennzeichnung des Staates als "Supervisor" oder "Moderator" oder bei 
Mayntz und Scharpf (1995) in ihrer Bestimmung "gesellschaftlicher Selbstre-
gulierung" finden. In ihrem Programm "Moderner Staat - Moderne Verwal-
tung" konkretisiert die Bundesregierung (1999) den Begriff "Aktivierender 
Staat", indem sie ihn als ein spezielles Verstandnis yom Staat darstellt und von 
anderen Staatsverstandnissen absetzt. Anders als der "schlanke Staat" enthalte 
der "aktivierende Staat" mehr als eine negative Zielbestimmung, da jener in-
haltlich auf eine bloiSe Reduktion der Kosten ausgerichtet gewesen sei. Anders 
als der Wohlfahrtsstaat vermeidet der aktivierende Staat jedoch, sich zum ei-
nen mit einem stetig expandierenden Aufgabenfeld selbst in die Handlungsun-
fahigkeit zu treiben und damit zum anderen das gesellschaftliche und indivi-
duelle Engagement zu hemmen. Am ehesten entspreche der aktivierende Staat 
dem Bild eines "Gewahrleistungsstaates", dessen Ausrichtung am New Public 
Management bzw. am Neuen Steuerungsmodell fur eine Verwaltungsmoderni-
sierung ubernommen wird.2 
Vom zum Kunden 
Das "Neue Steuerungsmodell" (NSM) ist der zentrale Begriff, mit dem Verwal-
tungsreformen seit den 90er Jahren beschrieben und vorangetrieben werden 
(vgl. Jann 2001). Auch wenn sich hinter diesem Modell eine Vielzahl unter-
2 Zur Verbindung von Neuem Steuerungsmodell und Biirgerschaftlichen Engagement vgL 
DamkowskijRosener (2003); zur Genealogie des Aktivierenden Staates siehe ebd. und Lam-
ping u.a. (2002). 
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schiedlicher MaRnahmen verbergen kann, zielen sie alle auf eine Abkehr von 
einem biirokratisch-zentralistischen zu Gunsten eines ergebnisorientierten-
dezentralen Steuerungsmodus' samt einer neuen Fiihrungs- und Management-
philosophie. Urn dies en Wandel auiSerlich deutlich hervorzuheben, erhalt die 
bisherige Bundesanstalt fur Arbeit jetzt ein neues "Corporate Design" und 
wird in "Bundesagentur fur Arbeit" umbenannt (BT-Drs. 15/1515: 76). 
Mit dem "Dritten Gesetz fur moderne Dienstleistungen" ("Hartz III ")3 zielt 
die Bundesregierung zunachst auf eine Entbiirokratisierung im Leistungsrecht 
und bei den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten. So werden aus dies em 
Grund Arbeitslosengeld und Unterhaltsgeld zu einer einheitlichen Leistung 
"Arbeitslosengeld" mit den zwei Unterformen "Arbeitslosengeld bei Arbeitslo-
sigkeit" und "Arbeitslosengeld bei Weiterbildung" zusammengefasst, urn 
Doppelstrukturen zu vermeiden. Eingliederungszuschiisse werden zu zwei Ty-
pen abgeschmolzen.4 
Die andere, hauptsachliche Seite von Hartz III umfasst eine Neustrukturierung 
der Handlungslogik der Arbeitsverwaltung hin zu einem "modernen Dienst-
leister". Die neue Bundesagentur wird sowohl ihre internen Beziehungen als 
auch ihre extern en Beziehungen auf ein Kontraktmanagement umstellen. In-
nerhalb der neuen Agentur und in ihrer Beziehung zur Bundesregierung wer-
den kennzahlenbestimmte Zielvereinbarungen abgeschlossen. Das vormalige 
Weisungsverhaltnis zwischen Bundesregierung und Amt wird durch ein "Agency-
Modell" (BT-Drs. 15/1515: 76) ersetzt, in dessen Rahmen die neue Agentur 
"eigenstandig wirtschaften" kann. Ihre hauptsachlichen Kundengruppen sind 
Arbeitgeber und erwerbsfahige Arbeitssuchende.5 
Aus dem ehemaligen Klienten "Arbeitsloser" der Sozialverwaltung, der einen 
sozialrechtlich verbiirgten Anspruch gegeniiber dem Amt geltend machen 
konnte, wird ein "halbierter" Kunde, der mit einem erfolgsorientierten, weil 
leistungsentlohnten Dienstleister einen Vertrag schlieiSt. "Halbiert" ist der 
"Kunde", weil er keineswegs iiber die Moglichkeiten eines voUen Markteil-
nehmers verfugt: "Er kann aufgrund der Gesetzesbindung der Verwaltung und 
der notwendigen Zustandigkeitsordnung in einem foderalen Gebilde nicht 
ohne wei teres wahlen, weIche Verwaltungshandlung er gerne hatte und von 
wem." (VoRkuhle 2001, 520). Er kann also erstens schlicht nicht "Nein" sagen 
und den Dienstleister wechseln. 
Vgl. BT-Drs. 15/1515 und BT-Drs. 15/1728. Laut Bundesregierung ist "Hartz III" nicht, laut 
Bundesrat ist es zustimmungspflichtig; vgl. GESTA.online, Stand: 17.10.2003. 
4 Es bleiben EGZ fur Arbeitnehmer mit Vermittlungshemmnissen und EGZ fur schwer be" 
hinderte Menschen. 
Mit dem Arbeitsforderungs-Reformgesetz (AFRG) vom 24.03.1997 wurden bereits erste In-
strumente aus dem NSM eingefuhrt. Hierzu zahlen auch "Eingliederungsbilanzen", mit de-
nen zum einen teilweise die Input- auf eine Outputsteuerung umgestellt wurde, und zum 
anderen ein ergebnisorientierter Leistungswettbewerb unter den Arbeitsamtern initiiert wer-
den sollte (vgl. BT-Drs. 13/4941: 155). 
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Wenn ein Arbeitsloser zweitens sein Geld will, auch em Produkt, das der 
Dienstleister anbietet, muss er einen Eingliederungsvertrag schliegen. Mit einer 
Eignungsfeststellung, dem so genannten Profiling, wird sodann seine Verwert-
barkeit fur den Arbeitsmarkt vermessen. Beide Instrumente6 wurden bereits 
mit dem Job-AQTIV-Gesetz yom Dezember 2001 (BGBI. I 2001, 3443) einge-
fuhrt. Zusatzlich muss der Kunde vorrangig jedes ihm angebotene "Produkt" 
(sprich: eine Arbeit oder eine Qualifizierungsmagnahme) aufgrund neuer "Zu-
mutbarkeitsregelungen" annehmen. Wenn er dieses Produkt nicht will, muss 
er infolge def Regelungen nach "Hartz I" yom 23. Dezember 2002 (BGBI. 1 
2002, 4607) selbst beweisen, dass das Angebot unzumutbar ist. Hohere An-
forderungen an die Mobilitat erschweren die Beweisfiihrung zusatzlich (Dber-
sicht 1). 
Drittens vermag die andere Seite des "Eingliederungsvertrages", der Fallmana-
ger negative Anreize zu setzen, mit denen er die Geldleistungen kiirzen oder 
streichen kann. Bei gleichzeitiger Erweiterung der Sperrzeitentatbestande ist 
die Sperrzeitendauer ausdifferenziert worden, womit "der Grundsatz des ,For-
dem und Fordem' konsequent weiterentwickelt" (BT-Drs. 15/1515: 87) wurde. 
Der erste Schritt erfolgte "in Anlehnung an ein individualisiertes Vermitt-
lungs konzept" im Rahmen von Hartz I durch eine "flexibler und differenzier-
ter gestaltete" (BT-Drs. 15/25: 31) Sperrzeitenstaffelung von drei, sechs und 
zwolfWochen. Nach 21 statt bisher 24 Wochen Sperrzeit erloscht das Arbeits-
losengeld oder die Arbeitslosenhilfe.8 1m zweiten Schritt (Hartz III) soll eine 
weitere Differenzierung der Dauer und Ausdehnung der Tatbestande umge-
setzt werden (Dbersicht 2). 
Da seit Hartz I bereits ein zukunftig Arbeitsloser zum Kundenkreis der Agen-
tur fur Arbeit zahlt, muss der kiinftige Kunde seine Arbeitslosigkeit bereits 
dann melden, wenn er weig, wann sie eintreten wird. Fur jeden Tag verspateter 
Meldung wird dem dann tatsachlich Arbeitslosen das Arbeitslosengeld um 7, 
35 oder 50 Euro gekurzt. Der ebenfalls an dieser "Quickvermittlung" beteilig-
te Kunde "Arbeitgeber" 5011 seinen kiinftigen Ex-Arbeitnehmer bei der Ar-
beitssuche unterstiitzen oder dafur &eistellen. Sofem er dies unterIasst, passiert 
gar nichts, da fur dies en Fall keine Strafen als negative Anreize vorgesehen sind. 
Den gestarkten Verkehrsmitteln Recht und Geld auf der Seite des 
"Dienstleisters" steht ein rechtlich geschwachter und 6konomisch impotenter 
6 Sie fungieren insofern als Marksurrogate, als dass Dienstleistungsunternehmen in der Privat-
wirtschafi: ihre Kundlnnen allein schon aus Grunden der Konkurrenz in das Qualitatsmana-
gement einbeziehen und insbesondere Versicherungsunternehmen auf das Profil ihrer Kun-
dlnnen achten, "um schlechte Risiken" moglichst zu vermeiden. Zur Kritik an der KundIn-
nen-Analogie am Beispiel Sozialhilfe vgl. Spindler (2001); Reis/Briille (2001). 
7 "AQTN" steht fur Aktivieren, Qualifizieren, Trainieren, Investieren, Vermittelno Zu den In-
halten des Job-AQTN-Gesetzes siehe Steinmeyer (2002). 
8 Zuletzt wurden die Sperrzeitentatbestande mit dem Job-AQTN um "Ablehnung einer Mail-
nahme der Eignungsfeststellung" erweilert. 
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"Kunde" Arbeitsloser gegenuber. Insgesamt bleibt der "Kunde" Arbeitsloser 
auf das Sozialgericht verwiesen, wenn er seine verbliebenen sozialen Rechte 
wahrnehmen will. Alternativ zum Anbieter "Agentur fur Arbeit" erhalt der 
"Kunde" das von ihm begehrte "Gut" Geld, indem er seine Arbeitskrafi: auf 
dem Arbeitsmarkt anbietet. 
Employability oder die Regulation der Diskontinuitaten 
Wahrend unter dem Begriff der "Verantwortungsteilung" zum einen die neue 
Balance von Rechten und Pflichten sowie das Fordern der Selbstregulierungs-
potenziale der Gesellschafi: verstanden wird, behandelt das Leitbild der Bun-
desregierung unter dem Stichwort der "Burgernahe" zum anderen ein neu zu 
gestaltendes Verhaltnis von BurgerInnen und Staat. Die Bundesregierung 
(1999: 9) rlickt die Frage in den Mittelpunkt, wie Staat und BurgerInnen als 
"gleichberechtigte Partner" Aufgaben fur das "Gemeinwohl" ubernehmen 
konnen. Die Beziehung von BurgerInnen und Staat als Herrschaftsverhaltnis -
wobei nach herrschender Lehre staatliche Herrschafi: der Legitimation durch 
die BurgerInnen bedarf - wird ausgeblendet zugunsten eines vermeintlich glei-
chen Interesses an und innerhalb einer Standortgemeinschafi:. 
Abwehrrechte der Einzelnen gegenuber dem Staat unterliegen im Modell des 
aktivierenden Staates dem Stillschweigen, werden dafur an anderer Stelle 
zwecks "Verbrechensbekampfung" oder im Namen der "Terrorbekampfung" 
stetig ausgehohlt. Soziale Rechte, die der Integration in die burgerliche Gesell-
schafi: dienen und demokratietheoretisch auf eine "soziale Homogenitat" als 
Voraussetzung fur eine materielle Unterfutterung der formalen Gleichheit zie-
len, werden durch Sozialpflichten uberlagert oder ersetzt. Fuhrende Politikbe-
rater in Sachen "aktivierender Staat" formulieren die Ausgangslage der Einzel-
nen punktgenau, indem sie fordern, dass "weniger nach der Verantwortung des 
Sozialstaates als nach der Verantwortung fUr den Sozialstaat gefragt" (Lamping 
u.a.: 29) werden solI. 1m Rahmen der Hartz-Reform wird diese Frage einseitig 
den ArbeitnehmerInnen gestellt. 
Seit der Sozialhilfereform Bill Clintons nach dem Motto "to end welfare as we 
know it" (vgl. Wiseman 2000; Gebhardt 1998) und dem yom Theoretiker und 
Vordenker des "Dritten Weges", Giddens (1999), propagierten "Staat als Sozi-
alinvestor" bis zur Verkundung des "Weges nach vorne fur Europas Sozialde-
mokraten" durch Tony Blair und Gerhard Schroder (1999) wird ein zentrales 
Anliegen, hier wortlich durch die letztgenannten, formuliert: "Moderne Sozi-
aldemokraten wollen das Sicherheitsnetz aus Anspruchen in ein Sprungbrett 
in die Eigenverantwortung umwandeln." In der Agenda 2010-Rede hat der 
Bundeskanzler (Bundesregierung 2003: 8) diese Zielbestimmung nachdrlicklich 
betont: "Wir werden die Leistungen des Staates kurzen, Eigenverantwortung 
fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern mussen." 
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Offenbar leben wir in Zeiten eines allumfassenden Verantwortungs-Diskurses. 
Ein Kernthema dieses neuen Diskurses lautet: "Mehr Beschaftigung schaffen!" 
Wenn der Begriff der "Vollbeschaftigung", wie z.B. in der "Agenda 2010"-
Rede, benutzt wird, dann erschliefst sich die Bedeutung in der Regel aus den 
Magnahmen, mit denen Vollbeschaftigung erreicht werden solI. Kurz gesagt 
weisen diese Magnahmen darauf hin, dass vollbeschaftigungsflankierende oder 
-herstellende Politik auf neue, sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte 
des Begriffs zielen. Arbeitsmarktpolitisch findet eine Abkehr von def bisheri-
gen Pramisse statt, dass der tiber den Arbeitsmarkt zu erzielende mannliche 
"Familienlohn" zumindest die Existenz des Arbeitnehmers selbst sichern 
muss. Ihre faktische Aushohlung ist unter der Formel "Erosion des Normalar-
beitsverhaltnisses" bekannt. Sie wurde bisher verwendet, urn wachsende Mas-
senarbeitslosigkeit und prekare Beschaftigungsverhaltnisse als Entwicldungs-
tendenzen des Arbeitsmarktes quantitativ zu beschreiben. Qyalitativ bezeich-
nete sie eine Abkehr yom fordistischen Gender-Regime der Familienernahrer-
und Hausfrauenehe (vgl. Miickenberger 1985; Wagner 2000, Schmid 2002: 
178 ff). Inzwischen ist die Formel zu einer neuen arbeitsmarkt- und sozialpo-
litis chen Strategie avanciert, die sowohl national als auch auf EU-Ebene for-
ciert wird. Hohe Beschaftigungsquoten9 losen niedrige Arbeitslosenquoten als 
Magstab "guter Praxis" abo Yom "Normalarbeitsverhaltnis" abweichende Be-
schaftigungsverhaltnisse werden staatlich gefordert und im Hinblick auf eine 
hohe Beschaftigungsquote mit Mitteln der Zwangs staatlich gefordert. lO Be-
griffiich kann der neue Regulationsmodus als Wechsel von der staatlichen Re-
gulation der Kontinuitiit zur staatlichen Regulation der Diskontinuitiit von 
Erwerbsbiographien gefasst werden. "Wir brauchen, so paradox es klingen 
mag, neue institutionelle Arrangements fur geregelte diskontinuierliche Er-
werbsverlaufe", so Schmid (2002: 228). Nach Schmid (ebd.: 229) sollen ,,0-
bergangsarbeitsmarkte" auf dem Weg zur so genannten Dienstleistungsgesell-
schaft ein "funktionales Aquivalent" zu jenem "Hinterland" sein, das einst den 
Menschen den Weg von def Agrar- zur Industriegesellschaft erleichtert hat. 
Sinnigerweise setzt eine hohe Beschaftigungsquote ein hohes Mag an Oberein-
stimmung zwischen Arbeitsnachfrage und -angebot voraus. 1m Bericht der 
Hartz-Kommission konzentrieren sich die Vorschlage nahezu ausschliemich 
auf die Angebotsseite, was zu einer Verschiebung der ursachlichen Zusam-
9 Die rot-grune Arbeitsmarkt- und Beschaftigungspolitik konvergiert nicht nur hinsichtlich der 
Leitlinien mit der "Europaischen Beschaftigungsstrategie" (EBS), sondern auch hinsichtlich 
des Zeitkorridors. So sehen die vom Europaischen Rat (Council of the European Union 
2002) fur das Jahr 2002 beschlossenen beschaftigungspolitischen Richtlinien vcr, bis zum 
Jahre 2010 eine Gesamtbeschaftigungsquote von 70%, eine Frauenbeschafhgungsquote von 
mehr als 60% und eine Beschaftigungsquote fur Altere (55-64jahrige) von 50% zu erreichen. 
10 Die Diskussion urn diese Art sozialpolitischer Neu-Normierung wird unter dem Kunstwort 
"Flexicurity" gefuhrt, das sich aus den Begriften "Flexibility" und "Security" zusammensetzt; 
vgl. Wilthagen (1998); Klammer/Tillmann (2001). 
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menhange fuhrt (vgl. Logeay 2003; Herr 2002). Eine hohe Beschaftigungsquo-
te setzt demzufolge ein hohes MafS an Beschaftigungsfdhigkeit voraus. Dabei 
wird suggeriert, dass mange!nde Fahigkeiten stets bei den Arbeitskraften zu 
beheben sind. "Employability" ist deswegen der Dreh- und Angelpunkt def 
deutschen Arbeitsmarktpolitik, die teilweise auf die "Europaischen Beschafti-
gungsstrategie" (EBS) zuruckgefuhrt werden kann. In der EBS stellt "Employ-
ability" neben "AnpassungsBihigkeit", "Grundung neuer Unternehmen und 
Schaffung neuer Arbeitsplatze" und "Mainstreaming Gender" eine von vier 
Saulen dar (vgl. Council of the European Union 2002). Bis zum Job-AQTN 
Gesetz spieIten die vier Saulen der EBS keine wesentliche Rolle in der deut-
schen Arbeitsmarkt- und Beschaftigungspolitik (vgl. Wally/Blume! 2000; 
Ostheimer/Zohlnhofer 2002: 18). Ihr Einfluss ist schwer feststellbar, da sie im 
Vergleich zu den Kriterien der WWU ausschlieiSlich uber "weiche" Steuerungs-
instrumente wie Benchmarking oder andere Informationen verfugt. Falls der 
Einfluss der Leitlinien im Sinne eines Policy-Transfers nur dann gegeben ist, 
"wenn die Policies mit den Leitlinien ubereinstimmen, bei der Begriindung 
der Policies auf die Leitlinien verwiesen wird und sich keine anderen Einflusse 
auf die Policies nachweisen lassen" (Ostheim/Zohlnhofer 2002: 9), dann wird 
wahrscheinlich aufgrund des letzten Kriteriums niemals von einem "determi-
nierenden" (ebd.: 30) Einfluss die Rede sein konnen. 1m Sinne der ersten bei-
den Kriterien ist jedoch seit dem Job-AQTN-Gesetz und insbesondere in def 
Hartz- und Agenda 201O-Gesetzgebung dieser Einfluss unverkennbar. So liegt 
zwar kein "Lenkungseffekt" vor, zumindest jedoch ein legitimatorischer "Ver-
starkereffekt" (ebd.).ll 
"Beschaftigungsfahigkeit beschreibt die Fahigkeiten einer Person, auf def 
Grundlage ihrer fachlichen und Handlungskompetenzen, Wertschopfungs-
und Leistungsfahigkeit ihre Arbeitskraft anbieten zu konnen und damit in das 
Erwerbsleben eintreten zu konnen, ihre Arbeitsstelle zu halten oder, wenn no-
tig, sich eine neue Erwerbsbeschaftigung zu suchen." (Blancke/Roth/Schmid 
2000: 9). Mit dem Konzept werden Qualifikationen im Rahmen eines 
benslangen Lernens" ebenso vermitte!t wie Fahigkeiten des Selbst-
Managements und des Se!bst-Marketing. Letztendlich resultiert daraus, so die 
Hoffnung, eine hohere "Anpassungsfahigkeit" - an eine flexibilisierte Prod uk-
tionsorganisation, deregulierte Arbeitsmarkte und an privatisierte, also markt-
formig umgebaute Sozialversicherungen. Es handelt sich urn ein staatliches 
"Empowerment" oder anders gesagt: urn die staatliche Vorgabe, wie sich die 
Einzelnen die neuen Bedingungen marktoptimal aneignen mussen. 
11 Neben den Begrilndungen in den entsprechenden Hartz- und Agenda 2010-Drucksacben 
siebe in dies em Sinne auch die ErIauterungen der Bundesregierung zu den Hartz- und Agen-
da 201O-Gesetzen im aktuellen Nationalen Beschaftigungspolitischen Aktionsplan 2003 (BR-
Drs. 665/03). 
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Von sozialen Rechten zu sozialen Pflichten 
In dies em Diskurs fuhren sowohl Sozialdemokraten als auch Grune ihre De-
batte urn einen neuen Gerechtigkeitsbegriff, wobei wahlweise von "Teilhabe-" 
oder von "Zugangsgerechtigkeit" gesprochen wird. Damit ist nicht die T eilha-
be an oder der Zugang zu gesellschaftlich produziertem Reichtum im Sinne 
einer sozialreformerischen Verteilungsgerechtigkeit gemeint. 12 Vie1mehr sollen 
jene Chancen zuganglich sein, die uber den Arbeitsmarkt vermittelt werden. 
Dberhaupt auf den Arbeitsmarkt zu ge1angen, ist das primare Ziel. Von einem 
so verstandenen Begriff von "Gerechtigkeit" fuhrt der direkte Weg zum ar-
beitsmarktpolitischen Zie1 der "Employability" und von dort zu der Frage, ob 
es nicht die bisherigen sozialstaatlichen Institutionen se1bst sind, die dies em 
Zie1 und dieser Art von Gerechtigkeit im Wege stehen. EmpfangerInnen von 
Sozialleistungen sind in dies em auf Empowerment bezogenen Diskurs nicht 
mehr einfach "TaterInnen"13, die potenziell den Sozialstaat betrugen. Sie wer-
den zusatzlich als "Opfer"14 dargestellt: Faktische Mindestlohne in Form von 
Sozialhilfe und Arbeitslosenleistungen entmachtigen Arbeitslose und Arme; sie 
werden urn die Verwirklichung ihrer potenziellen Chancen geprellt und zur 
Passivitat gezwungen. Urn die "erzwungene" (Arbeitsmarkt)Passivitat zu ver-
meiden, zielen die mit Hartz I-II umgesetzten und mit Hartz III-N vorgesehe-
nen MafSnahmen im Namen eines "Empowerment" auf billigere und willigere 
Arbeitskrafte.15 
BiIliger wird die Arbeitskraft nach Hartz I durch Leiharbeit und verschiedene 
Varianten direkter oder indirekter Lohnsubventionen. Mit der "Entgeltsiche-
rung" konnen altere Arbeitnehmer ihre Arbeitslosengeldbezuge in Zuschusse 
umwandeln, urn den Wechsel in eine niedriger als zuvor entlohnte Arbeit 
teilweise auszugleichen.16 Wenn das Renteneintrittsalter im Zuge der Agenda 
12 Das ist der Gerechtigkeitsbegriff, wie ihn die "alte" Sozialdemokratie pflegte. Er beinhaltete 
eine Umverteilungspolitik erganzend zum Markt, war sowohl auf den Marktzugang als auch 
die Marktergebnisse gerichtet, wahrend der neue Gerechtigkeitsbegriff nahezu ausschlieBIich 
auf den Marktzugang zielt. 
13 Das ist die zentrale Annahme der moralisch gefuhrten Missbrauchsdiskussion, die oftmals 
die in den rechtlichen Regelungen der sozialen Sicherungssysteme sanktionierte Vorrangig-
keit von Lohnarbeit ignoriert (vgl. Wogawa 2000). 
14 Das ist die zentrale Aussage jener, die insbesondere bei der bisherigen Sozialhilfe ihre Funk-
tion als reservation wage und ihre Fehlfunktionen im Sinne einer Armuts- bzw. Rationalitats-
falle betonen, die in Kombination geradewegs zu einem moral hazard fuhren miissten. Vgl. 
zur Diskussion anhand der Sozialhilfe Gebauer/Petschauer/Vobruba (2002). 
15 Zur Ambivalenz des Begriffs "Empowerment" konstatiert Brockling (2003: 325): "Die Linke 
benutzte Empowerment, urn politischen Widerstand zu mobilisieren, die Rechte, urn oko-
nomisch rationale und untemehmerische Akteure zu erzeugen." 
16 Das bisherige Arbeitslosengeld hatte eher dekommodifizierenden Charakter, weil es status-
und einkommensbezogene Bedingungen fur eine Wiederaufuahme von Lohnarbeit ermog-
lichte. Diese hier nun bestehende Form einer "Lohnversicherung" wirkt hingegen eher 
kommodifizierend, weil die Versicherungsbeitrage nach dem Motto "Hauptsache Arbeit" 
dazu dienen, zu schlechteren Bedingungen wieder eine Lohnarbeit aufZunehmen. 
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2010-Rentenreform tatsachlich auf 67 Jahre angehoben wiirde, kamen zusatz-
lich Anreize fur die Arbeitnehmer hinzu, dieses "Bridgesystem" zu nutzen. 1m 
Gegenzug wird Arbeitgebem ihr Anteil an den Beitragen zur Arbeitslosenver-
sicherung erlassen, wenn sie einen mindestens 55-jahrigen einstellen. Zusatz-
lich tragen die mit Hartz II eingefuhrten Mini- und Midi-Jobs zur Ausweitung 
eines Niedriglohnsektors bei (vgl. Koch/Backer 2003). Williger werden Ar-
beitskrafte laut Begriindung zum "Gesetz fur Reformen am Arbeitsmarkt"17 
(BT-Drs. 15/1204: 10), indem von Sozialtransfers ausgehende "negative Anrei-
ze auf das arbeitsmarktrelevante Verhalten" beseitigt werden. Die Bezugsdauer 
von Arbeitslosengeld wird grundsatzlich nur noch 12 statt zuvor 32, fur uber 
55-jahrige maximal 18 Monate betragen. 18 Mit dem gleichen Gesetz sollen 
auch die Arbeitgeber williger werden: Zum einen wird das Kundigungsschutz-
gesetz dahingehend geandert, dass die "Schwellenproblematik"19 bei Neuein-
stellungen entfallt und dass die "sozialen Kriterien" bei Entlassungen modifi-
ziert werden, wobei zusatzlich der Tausch "Abfindung statt Kundigungs-
schutzklage" eine entburokratisierende Wirkung entfalten solI. Zum anderen 
durfen Existenzgriinder kunftig innerhalb der ersten vier Jahre unbegrenzt und 
mehrfach emeuemd Beschaftigte befristet einstellen (Ubersicht 3). 
Die Hartz-Kommission sah in einem zentralen Modul ihres Berichtes vor, die 
Arbeitslosenhilfe abzuschaffen. Sie schlug eine neue dreistufige Grundstruktur 
von Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II und Sozialgeld vor und strebte ei-
ne strikte Trennung von erwerbsfahigen und nicht-erwerbsfahigen Hilfebedurf-
tigen an. Allein darin weicht der Vorschlag von der bisher durch die Sozialhil-
fe de jure gegebenen Sicherung eines soziokulturellen Existenzminimums ab, 
das bei Bedurftigkeit nach Bedarf gewahrleistet werden solI. "Hartz I" enthielt 
hierzu erste Schritte: Die Bundesregierung strich die jahrliche Dynamisierung 
von Arbeitslosengeld und -hilfe, senkte das anrechnungsfreie Einkommen bei 
der Arbeitslosenhilfe und fuhrte ebendort eine jahrlich dreiprozentige Kur-
zung ein. Mit dem "Vierten Gesetz fur modeme Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt" ("Hartz N") realisiert Rot-Grun das Hartz-Vorhaben (BT-Drs. 
17 Dieses nicht zustimmungspflichtige Gesetz wurde am 26.09.03 im Bundestag beschlossen. 
18 Der zweite von den Koalitionsfraktionen angefuhrte Grund ist die erhoffie Entlastungswir-
kung fur die Beitragszahler: "Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld ist ein nicht un-
erheblicher Kostenfaktor fur die Arbeitslosenversicherung." (BT-Drs. 15/1204: 10); vgl. Offe 
(2003) zum Agenda 2010-Ziel "Beitragsstabilitat". 
19 Wenn Untemehmen mit funf oder weniger Beschaftigten auftragsbedingt mehr Arbeitneh-
mer beschaftigen wollten, dabei jedoch die Gesamtbeschaftigtenzahl groRer als funf wiirde, 
fielen sie unter das Kiindigungsschutzgesetz (§ 23 KSchG) und konnten im Faile einer dann 
wieder abflauenden Auftragslage die zuvor Eingestellten nicht ohne weiteres entlassen. Die 
,,5chwellenproblematik" kann demnach als Einstellungshemmnis gedeutet werden, aber eben 
so gut als Bremse fur ein "hire and fire". So gesehen wirkt die Anderung des KSchG kom-
plementar zur Leiharbeit, da beide in erster Linie Arbeitgebern eine hohere externe numeri-
sche Flexibilitat, sprich: eine flexiblere Einstellungs- und Entlassungspolitik ermoglichen. 
Auf der anderen 5eite entsteht damit eine groRere Unsicherheit fur Arbeitskrafte. 
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15/1516) in Form eines neuen Sozialgesetzbuches SGB II (Ubersicht 4 u. 5). 
Aus der Sicht der Bundesregierung mussen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
deshalb zusammen gefuhrt werden, weil sie zwei Fursorgesysteme fur poten-
ziell den gleichen Adressatenkreis darstellen und somit ineffizient, intranspa-
rent und "burgerfern" sind.20 Das erste Kapitel des neuen SGB II21 heiRt je-
doch nicht "Fur Transparenz etc. ... ", sondern "Fordern und Fordern", wobei 
§ 2 SGB II die Kapiteluberschrift mit der Bezeichnung "Grundsatz des For-
derns" (BT-Drs. 15/1728: 171) verdeutlicht. 
Das "funktionale Aquivalent" zum "Hinterland", von dem Schmid in seinem 
Konzept "Ubergangsarbeitsmarkte" spricht, nimmt mit den Hartz-Gesetzen 
Formen an. In der neuen Grundsicherung fur Arbeitssuchende werden jene 
Veranderungen zusammengefasst, die seit Mitte der 1990er Jahre als neue Poli-
tik an der Schnittstelle von Arbeitsmarkt und Sozialtransfersystem bezeichnet 
werden kann. Erstens betriffi dies eine Verwaltungsvereinfachung, die mit dem 
Modellprojekt "MoZArT", dem "Gesetz zur Verbesserung der Zusammenar-
beit von Arbeitsamtern und Tragern der Sozialhilfe" (BGBl. 12000, 1590) und 
den faktisch als Kurzung wirkenden Modellprojekten zur Pauschalisierung der 
Sozialhilfe ausprobiert wurde. 
Zweitens, und hierin liegt das Grundgerust des neuen SGB II, werden die 1996 
in die Sozialhilfe als "Lohnkostenzuschusse" im Rahmen der "Hilfe zur Ar-
beit" (HzA) und in die Arbeitsforderung als "Arbeitnehmerhilfe" eingefuhrten 
Kombilohn-Moglichkeiten (vgl. Backer 2000; Dann u.a. 2002; Kaltenborn 
2001) zum Prinzip im Sinne einer Lohnerganzungsleistung22 erhoben. Da-
durch entfallt die vormalige faktische Mindestlohnfunktion der Sozialhilfe 
ganzlich. Einer gewollten Lohnspreizung nach unten, sprich: einer Ausdeh-
nung des Niedriglohnsektors, wird damit der Weg gebahnt. Das Prinzip der 
Lohnerganzung druckt sich in niedrigeren Transferentzugsraten aus, die durch 
ein Einstiegsgeld und familienbezogene Freibetragserhohungen zustande 
kommen. Erganzt wird es durch einen im Bundeskindergeldgesetz verankerten, 
anreizorientierten Kindergeldzuschlag.23 Die Aktivierungsphilosophie kommt 
20 Auch wenn Arbeitslosen- und Sozialhilfe beide bediirftigkeitsbezogen und steuerfinanziert 
sind, unterscheiden sie sich dennoch gravierend voneinander. So tragt die Arbeitslosenhilfe 
auch zur Statussicherung bei und ist zudem nicht so strikt subsidiar im Sinne einer Anrech-
nung kleiner Sparbetrage und Einkommen der EhepartnerInnen. Insgesamt stellt sie eine 
Zwischenstufe dar, die einen sozialen Abstieg bei Arbeitslosigkeit entschleunigen kann. Eine 
Zusammenfuhrung beider Systeme ist demnach nicht allein ein technischer Akt, sondern be-
reits ein weiterer massiver Sozialabbau. 
21 Das neue SGB II umfasst in Unterabschnitt 2 auch das Sozialgeld. Das Bundessozialhilfege-
setz BSHG wird demgegeniiber als neues SGB XII in das SGB (BT-Drs. 15/1514 und BT-Drs. 
15/1734) eingefugt. 
22 Der Wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Technologie for-
derte in seinem Gutachten zur Reform des Sozialstaats einen "zumindest partielle[n] Wech-
sel von Lohnersatz- zu Lohnerganzungsleistungen" (WE BMWi 2002: 19). 
23 Mit der familienbezogene Freibetragserhohung und mit dem Kinderzuschlag reagiert die 
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voll zur Gehung, da der "Grundsatz Arbeit statt passiver Leistung besser um-
gesetzt" wird und "Leistungen zur Eingliederung in Arbeit [ ... ] Vorrang vor 
Leistungen zum Lebensunterhalt" haben (BT-Drs. 15/1516: 44, Herv. i. 0.). 
Drittens wird ebenfalls aus der HzA der Gedanke der Pflichtarbeit auf das 
SGB II iibertragen. Pflichtarbeit ist unter Androhung von Geldkiirzungen zu 
leisten, wenn keine andere Arbeit seitens der Agentur fur Arbeit angeboten 
werden kann. Das Prinzip Pflichtarbeit ist nicht auf das neue SGB II begrenzt, 
sondern wird durch Hartz III auch in der Arbeitsforderung des SGB III festge-
schrieben. Aus def vormaligen "Doppelstruktur" ABM und SAM wird die 
MaBnahme ABM mit maximaler Laufzeit von 24 Monaten und neuer Zielbe-
stimmung. Wahrend bisher eine Verbesserung der Eingliederungschancen in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt erreicht werden sollte, zielt "ABM neu" vorran-
gig darauf, die Beschaftigungsfahigkeit zu erhalten oder wieder zu beleben. 
Ausgenommen von dies em primaren Ziel sind zum einen schwer behinderte 
Menschen. Die andere Ausnahme entsteht in besonderen Situation en, wie z.B. 
bei Naturkatastrophen und Terroranschlagen (vgl. BT-Drs. 15/1515: 98), in 
denen das Kriterium der "Zusatzlichkeit" entfallt und zudem auch Nicht-
ABM-Berechtigte zur Pflichtarbeit herangezogen werden konnen. 
Kampfe im aktivierenden Sozialstaat 
In der gegenwartigen arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Diskussion formt 
"Aktivierung" das begriffiiche Dach all jener Bemiihungen, und grenzt die 
neue Politik zugleich von der des alten Sozialstaatsmodells abo Soziale Leis-
tungen der Arbeitslosenversicherung und der Sozialhilfe fallen unter das Ad-
jektiv "passiv"; "aktiv" sind die bisherigen MaBnahmen der Arbeitsfcirderung. 
"Aktivierung" hingegen durchkreuzt beide Felder als neues Leitbild in Rich-
tung von Priivention und Anreizen zur Arbeitsaufnahme (Ubersicht 6). 
Ebenso gut kann "Aktivierung" im Rahmen einer Work-First-Strategie mit dem 
auf den Arbeitsmarkt zielenden "Empowerment" als "neuer Paternalismus" be-
schrieben werden. Wahrend der "alte Paternalismus" die Ungerechtigkeiten des 
Arbeitsmarktes und der Verteilung insgesamt "korrigieren" wollte, zielt der 
"neue Paternalismus" nur noch auf die Befahigung der BiirgerInnen, ihre 
"Selbstbestimmung" und "Eigenverantwortung" bei Mangel an Alternativen 
bedingungslos auf dem Arbeitsmarkt zu suchen. 
Die "neue Balance von Rechten und Pflichten" hat eindeutig Schlagseite zu-
Bundesregierung auf eine lang anhaltende Diskussion urn das so genannte "Lohnabstands-
gebot" im BSHG (vgl. BT-Drs. 15/1516: 47). Insbesondere bei Familien mit mehreren Kin-
dem rUckte die Sozialhilfe in die Niihe unterer Lohne oder iibertraf sie, so dass die Sozialhil-
fe immer wieder als insgesamt zu hoch kritisiert wurde. Die Gegenkritik verwies auf bedarfS-
orientierte Gesichtspunkte (vgl. Steffen 1993; Engels 2001). Die Reaktion erfolgt im SGB II 
jedoch anreiz- bzw. leistungsorientiert und bietet somit einen weiteren Beleg fur die Gesamt-
tendenz der Entwicklung an der Schnittstelle von Arbeitsmarkt und Transferleistungen. 
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gunsten der Pflichten. Das Sozialrecht, das einst die Funktionen von Arbeits-
krafteregulierung fur den Arbeitsmarkt plus einen gewissen Ausgleich in Form 
von z.B. Arbeitslosengeld und Sozialhilfe innehatte, dient nunmehr allein der 
Arbeitskraftezufuhr zum Arbeitsmarkt. Das Element des "Ausgleichs" verliert 
seine Funktion als "Gegengewicht": Aus den vormaligen Lohnersatzleistungen 
werden Lohnerganzungsleistungen, die zusammen mit Q!Ialifizierungsmag-
nahmen und Kurzungsmoglichkeiten vomehmlich zur "Employability" und 
damit zur "Aktivierung" beitragen. 
Kampfe finden statt - im aktivierenden Sozialstaat in dem Sinne, dass das 
Verhaltnis von Lohnarbeit und Existenzsicherung umgestaltet wird. Von Hartz 
bis zur Agenda 2010 verschiebt sich dieses Verhaltnis stetig zu Ungunsten der 
ArbeitnehmerInnen. Staatliche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik generiert diese 
Prozesse nicht in dem Sinne, dass dem Struktur- und Funktionswandel staatli-
cher Politik eine neue Regulationsweise entspringt. Der Wandlungsprozess be-
gann zum einen in den Fabriken. Fertigungsablaufe wurden u.a. aufgrund von 
Kostendruck mittels neuer T echnologien ebenso umgestellt wie die Arbeitsab-
laufe (Grupp en und Projektarbeit). Zum anderen anderten sich die Lebensein-
stellungen: Sowohl die geschlechterhierarchische Arbeitsteilungen als auch die 
als starr empfundene Normalerwerbsbiographie mit dem Ablauf von "Ausbil-
dung - Arbeit - Rente" gerieten in die Kritik von den heute so genannten 
neuen sozialen Bewegungen. All diese Grunde werden jedoch erganzt durch 
die seit Mitte der siebziger Jahre bestehende Massenarbeitslosigkeit. "Arbeits-
kraftuntemehmerInnen" (PongratzjVog 2003) tauchen als neue Figur von Ar-
beitskraften auf Sie sind selbst-kontrollierend, weil sie ambitioniert ihre Leis-
tung optimieren wollen. Sie sind selbst-okonomisierend, weil sie ihre Arbeit 
moglichst autonom gestalten wollen oder zumindest ihre Karrierechancen nicht 
nur an ein und demselben Betrieb ausrichten. Und sie sind selbst-rationalisie-
rend, weil sie ihr Privatleben und ihre Arbeit entweder miteinander verbinden 
oder diese Trennung gleich ganz aufheben. Ais UntemehmerInnen in Sachen 
eigener Arbeitskraft sind bisher Freelancer oder Scheinselbstandige bekannt; 
sie arbeiten in der Medien- und Bildungsbranche oder sind KunstlerInnen. Sie 
gibt es inzwischen auch unter den sog. "Festangestellten", allerdings noch als 
Minderheit. Ais Mehrheit agieren sie allenfalls in den Leitbildem von Zu-
kunftskommissionen, aber auch - dafur umso wirkungsvoller - in den Leitbil-
dem der gegenwartigen Regierungspolitik von Hartz bis zur Agenda 2010. 
Radikale Kampfe konnen auch dort ansetzen, wo eine linksliberale Offentlich-
keit schon langst nicht mehr interveniert: bei einem sozialen Leben jenseits 
der Arbeitskraftverwertung und, als dessen politische Voraussetzung, bei der 
Verankerung sozialer Rechte im Sinne eines Existenzgeldes. Die Idee, mit ei-
nem Existenzgeld den Verwertungsdruck auf die Einzelnen zu mild ern, wird 
seit den achtziger Jahren immer wieder diskutiert (vgl. Krebs/Rein 2000). In 
erster Linie geht es dabei nicht urn die Frage, was mach bar ist und was nicht. 
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Vielmehr eroffnet die Forderung nach einem Existenzgeld die Debatte urn das, 
was wiinschenswert ist und was nicht. So bescheiden dies klingen mag - es ist 
zunachst mehr, als Politik unter den Pramissen von Standortwettbewerb im 
Allgemeinen und Beitragsstabilitat im Speziellen zu betreiben. Zudem kann 
mit der Forderung nach einem Existenzgeld eine Debatte eroffuet werden, die 
sich nicht allein in einer reinen Verteidigungshaltung gegenuber dem Sozial-
abbau erschopfi:. Es gilt zu versuchen, Selbstbestimmung der Einzelnen jen-
seits des alten Sozialstaates, aber auch jenseits des Verwertungsdrucks des neu-
en, aktivierenden Sozialstaates zu formulieren. 
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Ubersicht 1: Umsetzungsstand nach clem Ersten und Zweiten Gesetz 
fUr mod erne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
Leitidee: "Eigenaktivi- Aktivierender Staat und "Fordern und Fordern" im Einldang mit den 
tat auslosen - Sicher- beschaftigungspolitischen Leitlinien der Europaischen Beschafti-
heit einlosen " gungsstrategie 
ModulI: Service fur - Job Center als Gemeinsame Anlaufstelle fur arbeitslose SohiE und 
Kunden AlgE bzw. AlhiE 
- Datenabgleich zwischen Arbeitsamtern und Tragern der Sozialhilfe 
(§ 402 125GB III; siehe auch § 18 u. 18a BSHG) rbeides Hartz III 
Modul2: - Melden von Arbeitslosigkeit bei Bekannt werden statt bei Eintritt (§ 
Quickvermittlung 37b 5GB III) 
- 5anktionen fur AN bei verspateter Meldung in Form von gestaffel-
ten (7 , 35 ,50 ) Abz ugen pro verspateten Tag vom Aig (§ 140 
5GB III) 
- 5anktionsfreie Soll-Vorschriften fLir AG hinsichtlich Unterstutzung 
bzw. Freistellung zur Arbeitssuche (§ 2 II 2 Nr. 35GB III) [alles 
Hartz 11 
Modul3: Neue Freiwilligkeit [Hartz I] 
Neue Freiwilligkeit - Umkehr der Beweislast: Nicht das Amt, sondern die Arbeitslosen 
Neue Zumutbarkeit mussen (Un)Zumutbarkeit beweisen (§ 14412 SGB III) 
- Staffelung der Sperrzeitenregelung (3, 6, 12 Wochen) (§ 144 III u. 
IV SGB III) 
- Erloschen des Anspruchs auf Aig (§ 1471 SGB III) bzw. Alhi (§ 196 
S. 1 Nr. 3 SGB III) nach 21 statt wie zuvor 24 Wochen 5perrzeit 
Neue Zumutbarkeit (§ 121 IV SGB III) [Hartz I] 
- Aufnahme von Arbeit auilerhalb des Pendelbereichs (Fahrtzeit von 
2 1J2 h bei Arbeitszeiten weniger als 6 h; 2h bei 6 h und mehr) in den 
ersten 3 Monaten bei Nichterwartbarkeit der Arheitsaufnahme in-
nerhalb des Pendelbereichs, ab dem 4. Monat generell 
- Ausnahmen bei wichtigen Grunden, insb. bei familiaren Bindungen 
Modul 4: AZWF Keine Umsetzung des Ausbildungszeitwertpapiers (AZWP) 
Modill 5: Forderung Entgeltsicherung fur altere Arbeitnehmer (§ 412 j SGB III) flir 
alterer Arbeitnehmer / 50jahrige und altere Arbeitslose 
BridgeSystem - Statt Inanspruchnahme von Aig Moglichkeit der Teilkompensation 
bei Einkommensverlust im neuen Arbeitsverhaltnis fur die Dauer des 
Bezugs von Aig in Form a) eines Zuschusses in Hohe von 50% der 
Differenz zwischen dem pauschalierten neuen Nettoentgelt und dem 
als Bemessungsgrundlage des Aig geltenden alten Arheitsentgeltes, b) 
eines zusatzlichen Beitrags zur GRV [Hartz I] 
- Anreize flir AG bei Einstellung eines mindesten 55-jahrigen Arbeits-
losen in Form der Befreiung vom AG-Anteil an AV-Beitragen (§ 421k 
5GB III) [Hartz II] 
Modul6: Erste Schritte [ alle Hartz I, weitere in Hartz IV]: 
Zusammenflihrung von - Entfallen der jahrlichen Dynamisierung des Aig und der Alhi ( § 
Arbeitslosen- und 1385GB III ist weggefallen) 
Sozialhilfe - Senkung des anrechnungsfreien Einkommens bei a) Alleinstehen-
den von 33.800 auf 13.000 ; b) h ei Berucksichtigung eines Part-
nereinkommens von 67.000 auf 26.000 (§ 1 II Arbeitsl osenhilfe-
Verordnung) 
- Nach Ablauf eines Jahres Alhi Kurzung um jahrlich 3% (§ 200 III 
SGB III) 
Modul 7: Kein Nach- Keine U msetzung von "Beschaftigungsbilanzen" 
schub flir Nurnberg 
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Modul8: 
PSA 
Modul9: 
"Ich-AG"/"Familien-AG 
Mini-Jobs 
Modul 10: Personal-
organisation- und 
Steuerung 
Modul 11: Kompe-
tenz-Center 
Modul 12: Job Floater 
Modul 13: Profis der 
Nation/ 
Christian Briltt 
- Einrichtung von Personal-Service-Agenturen (§ 37 c SGB III) 
- Anderungen im Arbeitnehmeriiberlassungsgesetz (AUG): Aufhe-
bung des Befristungsverbots, des Wiedereinstellungsverbot, Synchro-
nisationsverbot und der Beschrankung der Uberlassungsdauer auf 24 
Monate[beides Hartz I] 
Existenzgriindungszuschuss [Hartz II] 
Bei Beendigung der Arbeitslosigkeit durch Selbstandigkeit monatli-
cher Existenzgriinderzuschuss fur max. 3 Jahre (600 , 360 ,240 ) 
(§ 412 15GB III) 
Mini-Jobs [Hartz II] 
- Anhebung der Geringfiigigkeitsgrenze von 325 auf 400 s owie 
Aufbebung der Begrenzung auf 15h/Woche (§ 8 und 8 a Satz 15GB IV) 
[Umsetzung in Hartz III] 
Keine Umsetzung 
[Programm Kapital fur Arbeitl 
[Road-Show] 
Quellen: KommlSSlon MDA 2002; BGB!. I 2002, 4607; BGB!. I 2002,4621; 15/1516; Neu-
mann 2003; Winkler 2003 
Ubersicht 2: Neue '-H~u .. ;t;m ... " und Sperrzeiten nach clem 
Dritten Gesetz fUr moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
Sperrzeitentatbestaude Max. Sperrzeiten in Wochen 
(mogliche Staffelung) 
Arbeitsaufgabe 12 
Arbeitsablehnung 12 (3, 6, 12) 
Unzureichende Eigenbemiihungen (neu) 2 
Ablebnung einer beruflichen 12 (3, 6, 12) 
Eingliederungsmailnahme 
Abbruch einer beruflichen 12 (3, 6, 12) 
Eingliederungsmailnahme 
Meldeversaumnis (neu) 1 
Quellen: BT-Drs. 15/1515; BT-Drs. 15/1728 
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Ubersicht 3: Gesetz fUr Reformen am Arbeitsmarkt 
KSchG TzBfG SGB HI 
Andenmgen Niehtberucksichtigung - Fur Existenzgrunder - Grundsatzliche Be-
van zusatzlich in kleinen innerhalb der ersten grenzung des AIg-
Unternehmen (. 5) einge- vier Jahre Miigliehkeit Bezugsdauer von 
stell ten befristeten der unbegrenzten und bisher max. 32 auf 
Beschaftigten mehrfach erneuerten 12 Monate, bei uber 
- Konkretisierung der "sozia- Einstellung von befris- 55-jahrigen auf max. 
len" Kriterien bei Kundi- teten AN ohne saehli- 18 Monate 
gung (Dauer der Betriebs- chen Grund [bisher 
zugehiirigkeit, Lebensalter, Begrenzung auf 2 Jahre 
Unterhaltspflichten, bei hiichstens dreima-
Schwerbehinderung) liger Verlangerung und 
- Niehteinbeziehen von be- Ausnahme bei uber 52-
sonders "wertvollen" AN in jahrigen AN] 
die Auswahl 
- T auschmiigliehlceit: Bei 
Verzieht auf Klage An-
sprueh auf Abfindung 
Begriindung - Entscharfimg der "Schwel- - Anreize fur N euein- - Dauer des Bezugs 
speziell lenproblematilc" im KSchG stellung bei ungewisser von Aig als wesent-
- Anreize fur Neuenstellun- betrieblicher Entwick- licher Kostenfalctor 
gen lung der ALV 
- Rechtssieherheit fur AG - Beseitigung negati-
Vereinfachung von Kundi- ver Anreize fur ar-
gungsverfahren beitsmarlctrelevantes 
Verhalten 
Begriinduug 1m Rahmen der Umsetzung der Agenda 2010 Senkung von Lohnnebenkos-
allgemein ten und Abbau von Beschaftigungshemmnissen im Arbeits- und Sozialrecht 
Zlistim- nelll 
mllngshe-
diirftig? 
Quellen: BT-Drs. 15/1204; BR-Drs. 676/03; GESTA.onhne - 15. WP 
Ubersicht 4: ktutrpJrirudpien Grundsicherung flir Arbeitssuchende 
Grundsatz Fiirdern und Fordern: Vorrang von aktivierenden Leistungen zur 
Arbeitsmarkteingliederungen gegenuber passiven Leistungen zum 
Lebensunterhalt 
I'rogrammtyp Fursori;e 
Programmziel Aktivierung / Empowerment / Arbeitsmarktintegration / 
Employability 
Gerechtigkeitsnorm Bedurftiglceit und Leistung 
Bestimmnng Bedarf / Abstandsgebot / Income Mix 
Leistungsvoilimen 
Adressaten 15-64jahrige hilfebedurftige Erwerbsfahige und Mitglieder deren 
Bedarfsgemeinschaft 
Trager Bundesagentur fur Arbeit 
Finanzierllngsmodlls Steuerfinanziert 
Finanzierer Bund 
Steuerungsmodus Kontraktmanagement / Verwaltungsakt 
Quelle: Eigene Darstellung nach BT-Drs. 15/1516; BT-Drs. 15/1728, 171 fE 
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Ubersicht 5: Instrumente der Grundsicherung fUr Arheitssuchencle(l) 
Bediirftigkeits- - Vermogensanrechnung orientiert an friiherer Arbeitslosenhilfe, 
priifung - Einkommensanrechnung orientiert an friiherer Sozialhilfe 
Regelleistungen Alleinstehende: RL West 345 , RL Ost 331 ; niehterwerbsfahige 
(RL) Angehorige Sozialgeld prozentual naeh RL West bzw. RL Ost 
Mehrbedarf In vH. der Regelleistung: Werdende Miitter (17), Alleinerziehende (36 
bzw. 12), Behinderte (35-) 
Unterkunft und Bei angemessener Hahe der Kosten dessen gesamter Umfang 
Heizung 
Freibetrage Erwerbstatigenfreibetrag bei Familien pro Kopf Freibetragserhohung 
urn 10% (max. 80% des RL West bzw. Ost bei • funf Personen) 
Sozialversiche- Pfliehtversieherung in GKV, GPV und auf Basis des Mindestbetrags in 
nmgen der GRV 
Znschlage - [Bedarfsorientierter und anreizgesteuerter Kinderzusehlag nach dem 
BKGG] 
- Temporarer statusorientierter Zusehlag im Ubergang AIgiGA bei 
AIg > AIg II 
Lohnkosten- Ermessensleistung: Arbeitnehmerzusehuss als Einstiegsgeld fur max. 24 
zuschnss Monate 
T ransferentzugs- Max. 15%ige Transferentzugsrate bei Kombination von durch famili-
rate engroiSenabhangig gestaffelten Freibetrag und Lohnsubvention fur Ar-
beitnehmer (Einstiegsgeld) 
Nicht-monetare - Dienstleistungen is eines Case Management 
Eingliederungs- - Naeh 5GB III u.a.: Beratung, Vermittlung, Eignungsfeststellung, Wei-
maGnahmen terbildungsmaiSnahmen, Vermittlungsgutseheine, Existenzgriinderzu-
schuss 
- Pflichtarbeit als AIg II plus mehraufWandsentschadigte Arbeitsgelegen-
heiten 
Sanktionen - Bei Meldesaumnissen im ersten Schritt 10% der RL, im zweiten Sehritt 
20% der RL 
- Bei Verweigerung des Absehlusses einer Eingliederungsvereinbarung, 
von Eigenbemiihungen, gegeniiber angebotener Arbeit, ABM oder 
Pfliehtarbeit, bei Vorliegen eines 5GB III-Sperrzeit-Tatbestandes 1m ers-
ten Sehritt 30%ige Kiirzung der RL und ggf Wegfallen des befristeten 
statusorientierten Zuschlags, bei wiederholter Pflichtverletzung im zwei-
ten Sehritt 20% der RL; bei Gesamtkiirzung > 30% Sachleistungsergan-
zung 
- Fur 15 bis unter 25jahrige dreimonatige, 100Ofoige Kiirzung del' Geld-
leistungen (exklusive Unterkunfts- und Heizkosten) bei Ablehnung von 
zumutbarer Erwerbstatigkeit, von EingliederungsmaiSnahmen oder 
mangelnder Eigenbemiihungen bei Beibehaltung des Zugangs zu Bera-
tung und Betreuung 
- Hinsichtlich Feststellung des Leistungsanspruchs Mitwirkungspflicht 
der Arbeitgeber als Auskunftspflieht iiber Griinde und Zeitpunkt der 
Beendigung des Beschaftigungsverhiltnisses 
Quelle: Elgene Darstellung naeh BT-Drs. 15/1516; BT-Drs. 15/1728, 171 ff 
(I) Zll detaillierten Angaben siehe die Besehlussempfehlllngen des Ausschusses fur Wirtsehaft 
und Arbeit BT-Drs. 15/1728, 171 ff. 
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Ubersicht 6: Idealtypen der Arbeitsmarktpolitik 
AFG 1969 "Post-Hartz" 2003 
Hauptproblem Ausgleich Arbeit/Kapital Inklusion 
Gerechtig- Chancengleichheit & Zugangsgerechtigkeit 
keitsbezug Verteilungsgerechtigkeit 
Staat/ Staatliche Steuerung Gesellschaftliche Selbststeuerung 
Gesellschaft 
Staatsbild Aktiver Staat: Lenker Aktivierender Staat: 
Moderator, Supervisor 
Arbeitsmarkt- " Uberbeschaftigung" " Unterbeschaftigung " 
lage 
Eingriff in ex ante und ex post ex ante 
Markt 
Erwerbsverlauf Kontinuitat: Ausbildung-Arbeit- Diskontinuitat 
Rente 
Steuerungs- biirokratisch-zentraIistisch ergebnisorientiert-dezentraI 
modus Verwaltungsrecht Kontraktmanagement 
Steuerungs- StaatsbiirgerIn / Arbeitnehmerln Kundln / "Arbeitskraftunter-
obiekt 
Sozialintegra- Soziale Rechte 
tion 
Arbeitsmarkt- Aktiv und passiv / 
politische In- kurativ und reaktiv 
strumente 
Ziel direkter, Lohnersatzleistungen / Status 
monetarer 
Transfer-
leistungen 
QuelIe: Elgene Darstellung 
Hans-Peter Krebs! 
Harald Rein (Hrsg.) 
Existenzgeld 
Kontroversen und Positionen 
2000 - 257 Seiten 
€ 17,40 - SFR 31,50 
ISBN 3-89691-475-8 
Heiner GanBmann 
Die politische Okonomie 
des Sozialstaats 
(Einstiege Band 10) 
nehmerln" 
SoziaIe Pflichten 
Aktivierend/ praventiv 
Lohnerganzungsleistungen / 
Employability 
Achim Brunnengraber (Hrsg.) 
Globale Offentliche GOter 
unter Privatisierungsdruck 
Festschrift fOr Elmar Altvater 
2003 - 322 Seiten 
€ 29,80 - SFR 51,00 
ISBN 3-89691-548-8 
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2000 - 195 Seiten 
€ 15,30 - SFR 27,50 
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